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2015 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
New Faculty
Exhibition
Please join us for the New Faculty Exhibition of Kelly
Boehmer's soft sculpture installations and Jason
Hoelscher's paintings on display in the University Gallery
at the Center for Art & Theatre
On Display
Aug 17 ­ Sept 18
 
Important Dates
ARTIST LECTURE
Thursday, Sept 3    
5 ­  6:00pm 
Visual  Arts Bui ld ing, 
Room 2071
Kelly Boehmer received her BFA from the Maryland Institute
College of Art, her MFA from the University of South Florida,
and taught at Florida State University, and is currently a
Lecturer at Georgia Southern University. Kelly has performed
and exhibited her work both nationally and internationally
including shows in Baltimore, Dallas, Miami, New York City,
New Orleans, Pittsburgh, San Juan, and Sarajevo, Bosnia
and Herzegovina.
Jason Hoelscher is a painter, educator and writer based in
Pooler, Georgia. He has exhibited his artwork in New York,
Denver, Paris, Berlin, Hong Kong and elsewhere, and writes
art criticism for ARTnews and ArtPulse Magazine, Evental
Aesthetics, and various anthologies.
LEARN MORE →
                                    VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
CONTACT
912/478.2788
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